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«La vida de Josep Maria de Garganta 
sembla una vida opaca; però quantes 
possibilitats ho hi devia haver en el 
seu esperit conreat!».
(Carles Rahola)
ditem una escollida tria de lletres de caire 
literari, rebudes per Josep Maria de Garganta 
i Vila-Manyà1 (Sant Feliu de Pallarols, Garrotxa 1878- Olot 1928), escriptor, 
poeta  i traductor de Leopardi, Joachim du Bellay, Francis Jammes i Longfellow, 
entre d’altres. També va versionar el Cant de la raça llatina, del romanès 
Vasile Alecsandri. Josep Maria de Garganta que pertanyia a una notable família 
olotina d’intel·lectuals il·lustres, fou en vida home de salut fràgil, de vida opaca, 
consagrat a l’estudi com un monjo medieval, esperit solitari, en paraules de 
Carles Rahola. D’aquí la seva vasta formació cultural ja que dedicava hores i 
hores a la lectura. Va estudiar als escolapis d’Olot. De formació autodidacta, li 
agradava  l’heràldica, era esperantista2, traductor, aficionat a les llengües. Només 
amb gramàtiques i diccionaris, sense moure’s mai d’Olot, en va arribar a dominar 
1 Sobre aquesta família il·lustrada vegeu: Els Garganta: Josep Ma. de Garganta Vila-Manyà, Joan de Gar-
ganta, Josep Ma de Garganta, Miquel de Garganta, Consol de Garganta. [Olot]. Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Garrotxa; [Sant Feliu de Pallarols]: Ajuntament de Sant Feliu de Pallarols; [Olot], Ajuntament 
d’Olot, 1987, 94 pàgs. 22 cm. Títol variant a la coberta: Homenatge a una família il·lustre. Llegiu també 
Joan Teixidor, Un poeta olotí: Josep Maria de Garganta, «Serra d’Or», setembre de 1978, pàg. 41. En el 
llibre de Miquel Àngel Fumanal i Òscar Cabana, Olòtia. Vuit segles de poesia a la Garrotxa (Fundació Pere 
Simon, Olot, 2000, pàgs. 135-144) hom pot llegir una acurada semblança actualitzada de l’autor i de la seva 
obra que ens abstenim de repetir.
2 A Olot presidia l’entitat «Olota Stel·lo». El dia 23 d’abril de 1911 va fer una conferència sobre aquest tema 
al Círculo Olotense,  que més endavant s’edità a Olot (Imp. Vda. de Planadevall, 1912).
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mitja dotzena. També s’interessava pel folklore, la història comarcal3, l’art i la 
literatura universals. Admirava la figura de Mistral4 i la literatura provençal. 
Tot i ser un home de muntanya era molt aficionat als temes mariners. L’any 
1891, a la mort del seu pare, la família decideix traslladar-se a Olot. Entre altres 
responsabilitats, als 19 anys ja era director de «El Deber»  Josep Maria Garganta 
també fou corresponsal a Olot de l’obra del Diccionari del canonge Mallorquí 
Antoni Maria Alcover, al qual conegué en persona durant l’estada del mallorquí 
per terres olotines, a qui va dedicar un poema.5 Margarida Casacuberta i Lluís 
Rius en el volum Els Jocs Florals d’Olot6 documenten la presència de Josep 
Maria de Garganta al servei d’aquest certamen literari, institució local molt 
important per a  la vida cultural olotina, en el període que va de la fi del segle 
XIX  fins principis del segle XX. Garganta va col·laborar en revistes i periòdics 
olotins, de Barcelona, Vic i Manresa, treballs aquests que un dia caldria aplegar 
en un volum. Com a curiositat val a dir que Garganta  presidí la institució de la 
Creu Roja a Olot.
Pel que fa a la seva producció poètica, va escriure diversos llibres, de curta 
tirada, en edicions privades,  que enviava a amics i coneguts. Són aquests:
Arquimesa, Olot, Impremta Bonet, 1910
 Evocacions. Olot, s/n, 1912. [Olot, Imprenta. Successors de J. Bonet, 22 pàgs, 
18 cm.] Evocacions i altres poesies. Olot, Impr. Aubert, 1950, 45 pags., 1 fol. de 
làm. [Biblioteca Olotina, 20]. Conté un pròleg de mossèn Pere Verdaguer.
 Hores de col·legi, Olot, Impremta Bonet, 1922. Hores de col·legi: poesies. 
Olot, Impr. Aubert, 1948, 40 pàg., 16 cm. [Biblioteca Olotina, 6]. Conté una 
ressenya biogràfica de l’autor.
L’any 1923 publicava una versió incompleta de l’obra d’Henry Wadsworth 
Longfellow: Evangelina, Olot, Impremta Bonet, 1923.7
3 «Tenia en Garganta tota l’alta idealitat i sentia totes les inquietuds de la ciutat; però abans  que tot sentia i 
comprenia el saber de la seva comarca, del que venia a ésser un orgue vivent, esdevenint així, el malagua-
nyat amic, un veritable corresponsal, posat generosament al servei dels homes estudiosos i recercadors de la 
capital» (Tomàs Carreras Artau dins «Revista d’Olot», any  III, núm. 29, maig de 1928, pàg. 9).
4 Aquest fons conserva una postal que, el 7 de febrer de 1911, el poeta del renaixement occità Frederic 
Mistral (Maiano 1830-1914) va adreçar  a  J. M. de Garganta en la qual el Premi Nobel (1905) apareix 
fotografiat a casa seva. L’home de lletres li agraeix, en occità, la tramesa del seu llibre Arquimesa. Mistral 
va influir en una colla d’escriptors de la seva època com: M. dels S. Oliver, Llorenç Riber, Josep Sebastià 
Pons, Tomàs Garcès, M. A. Salvà, Guillem Colom, C. Fages de Climent, etc.
5 Vegeu apèndix.
6 Olot, Edicions del Batet, 1988, pàgs. pàgs. 54, 67, 68, 85 i 86.
7 Vegeu les traduccions de poesia estrangera a  «La  Paraula Cristiana» any III, setembre de 1927, núm. 33, 
pàgs. 239-245.
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Bona part de les lletres que editem tenen a veure amb la seva obra poètica, 
amb el conreu de la poesia. Davant del repte del silenci crític que des de l’Olot 
s’imposava a la seva obra, de to menor però amb algunes peces notables8, editada 
privadament, Garganta tenia necessitat de donar-se a conèixer, de guanyar-se un 
públic lector. Totes les seves cartes són com un afany vehement de comunicació. 
Tot dóna la impressió que se sentia arraconat, emmudit per les circumstàncies. 
Per això no dubtava gens d’enviar a escriptors de la seva corda, els seus llibres de 
poesia amb el desig que se li obrissin noves perspectives. La poesia no deixa de 
ser un mitjà de coneixement, i  per damunt de tot, ell es considerava un poeta que 
demanava ser llegit.  Garganta mai no va acabar de trobar un lloc enmig d’aquell 
moviment  hegemònic, el noucentisme, d’ampli abast cultural i polític que com 
a cultura oficial s’afermà durant les primeres dècades del segle XX. Joan de 
Garganta en una nota al poema “A Mistral”, editat per Capdevila a  Poesies de 
Josep Maria Garganta9 , ho explica així:
«En un número especial dedicat a Mistral per la revista parisenca «La France 
Latine» (octubre-desembre 1964), Josep Maria Capdevila  publicà una nota breu, 
Un sonet a Mistral, en la qual, després de recordar la devoció dels homes de 
lletres catalans al gran provençal, diu: «En aquella primera vintena del segle, 
vivia a la vila d’Olot, un escriptor Josep Maria de Garganta; un erudit humil, 
indiferent a l’anomenada, embegut en els seus estudis, gairebé solitari, i gran 
amic dels poquíssims amics que s’escollia. Per un caprici molt seu, editava fora 
venda les seves rares poesies en fullets de format petit, veritables miniatures, que 
repartia als seus amics literaris. En el primer d’aquest fullets, intitulat Arquimesa, 
hi havia un sonet dedicat a Frederic Mistral».
La «Revista d’Olot» de maig de 192810 li va dedicar un homenatge literari 
en el qual hi van participar els amics i estudiosos de la seva obra. L’any 1968 el 
seu amic i company de lletres Josep Maria Capdevila11 va aplegar en un volum 
8 Llegiu, per exemple, els poemes dedicats a  M. Costa i Llobera i a Antoni Maria Alcover, que hem  transcrit 
en un apèndix.
9 Pàg. 149
10 DD.AA, «Revista d’Olot», any III, núm. 29, maig de 1928. Col·laboracions de la Redacció; R. Serra i 
Pagès; Octavi Saltor; M. Serra i Esturí; P. Rafel de Mataró; Carles Rahola; J. Danés i Torras; Tomàs Car-
reras Artau; Francesc Vayreda;  Ernest Jaumeandreu Opisso; Lluís Torras i Nató; Josep Munteis; Miquel 
Vilatimó; Antoni de Bolós; Josep Burch; J. M. Mir Mas de Xexàs.- Dades biogràfiques de Josep Maria de 
Garganta.- D’aci i d’allà.- Suplement Gràfic: Retrats i autògrafs de J. M. de Garganta.
11 Josep Murlà, De Josep Maria Capdevila i les seves relacions amb Olot i els Garganta, «La Comarca 
d’Olot », núm. 672, 3-9-1992, pàgs. 20-22. 
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una tria de la seva obra poètica, amb una semblança de l’autor.12  Darrerament 
podem llegir també en edició moderna la Balada d’Olot amb un text introductori 
de Josep Murlà Giralt.13 
La seva poesia ha estat poc estudiada, mal difosa, poc llegida. Actualment 
les seves obres poètiques no es troben a les llibreries. Hom en destaca un lirisme 
contingut. Les poesies de tema olotí són el cant d’un solitari podrit de lectures, a 
la seva gent i a la seva cultura:
  “La pluja que s’anuncia
    omple el cor de melangia
    i esbojarrades les colors,
    la boira i els camps emmantella,
    i Olot és com una vella
    que no veu els seus tresors”. 
Altres composicions mostren la seva erudició, el coneixement de la poesia 
amatòria francesa i italiana, parnasiana i romàntica sobretot. Josep Maria 
Capdevila ha deixat escrit que rimava fantasies amb un matís pintoresc de 
temps pretèrits, amb vestigis de Walter Scott i de la nostra primera renaixença 
literària. 
Algunes de les cartes que avui editem pertanyen a escriptors que formen la 
poc precisada escola mallorquina. Són poetes amb els quals combregava, s’hi 
sentia a gust. Tant Josep Maria de Garganta com els integrants  de la branca 
mallorquina de la poesia catalana a Mallorca, principalment Costa i Llobera i 
Alcover14, però també Maria Antònia Salvà, Llorenç Riber, Guillem Colom, etc., 
(vegeu lletres: 15, 16, 18, 19) es caracteritzaven per la seva perfecció formal, 
per la importància que donaven a l’element paisatgístic, pel seu lligam a la terra, 
el fet de saber conjuminar paisatge i vida, l’ús d’una llengua depurada i fixada 
després de la restauració del català literari feta per Pompeu Fabra. Amb Jules 
Delpont i Josep Sebastià Pons (núms. 11 i 12 ) s’assegurava la coneixença de la 
seva obra per terres rosselloneses. Els dos eren poetes, crítics i erudits i escrivien 
en revistes especialitzades. Pons, poeta isolat com Garganta, també cantava la 
vida elemental, el llegendari del país, el cicle de la terra i de la seva gent. 
També és del tot interessant la correspondència que Josep Maria de Garganta 
manté amb Antoni Maria Alcover (núms. 2, 3,4) amb Pere Barnils (núm.15 ), dos 
destacats filòlegs. 
12 Poesies de Josep Maria de Garganta. Semblança de l’autor per Josep Maria Capdevila. Notes per Joan de 
Garganta. Barcelona, Editorial Barcino, 1968.
13 Olot, El Bassegoda, 2008.
14 Aquest fons conserva un esborrany d’una lletra que J. M. de Garganta va adreçar a Joan Alcover.
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Pocs coneixen les incursions literàries del doctor Joaquim Danés (núm. 1). 
Durant la seva primera joventut se sentí atret per la poesia15, disciplina aquesta 
que després abandonà en profit de la història i la carrera mèdica. La carta que 
transcric, adreçada a Josep Maria de Garganta, mostra el guiatge del seu mestre. 
Danés, gran admirador de Verdaguer, tenia clara consciència que algú havia 
d’aconsellar i revisar la seva poesia, derivada d’una tradició jocfloralesca molt 
arrelada. Dóna la impressió que Garganta analitzava detalladament i valorava la 
producció poètica del seu amic, el qual va publicar textos esparsos a El Fluvià 
(1908) o a Recte (1909). La lletra deixa veure el mestratge literari de Garganta, 
la influència que exercia sobre el futur historiador i metge.
Una altra carta interessant és la del periodista i biògraf vigatà  Manuel Brunet 
(núm.7)  en la qual comenta a  Garganta, fil per randa, com si fos la pàgina d’un 
memorialista, la visita  turística que l’escultor Josep Clarà va fer  en una ocasió 
a la ciutat de Vic. Brunet que tenia una facilitat descriptiva admirable introdueix 
Clarà en els cercles culturals de Vic més acostats a l’església; els dos comenten 
aspectes del món de l’art i de la cultura. El lector es fa una idea de com era la 
ciutat en aquella època. En llegir aquestes impressions m’he recordat més d’una 
vegada la descripció que Miquel Llor en fa a la seva novel·la Laura a la ciutat 
dels sants (1931). 
15 L’historiador Danés, metge en exercici professional, confessava uns anys més tard la seva desafecció pel 
món de la poesia i per les efusions líriques. En l’exercici de la seva feina quotidiana com a metge, s’adona 
del prosaisme i de la duresa de la vida real: «Hi ha metges pintors, polítics, col·leccionistes, naturalistes, 
arqueòlegs, bibliògrafs, músics; però no hi ha metges-poetes. El continuat tracte dels malalts, les seves 
angúnies, els seus gemecs, les seves desgràcies, els seus dolors i les seves penes; l’esgarrifosa visió de la 
misèria que tot sovint fantàsticament creix a mida que la salut va esllanguint-se; la mort, que freqüentment 
veiem com vetlla a les capçaleres, i ens els arrabassa enmig d’una titànica lluita de darrera hora; són coses 
massa reals i massa viscudes i materialitzades, per a deixar-nos moure del camp d’aquesta prosa contínua, 
i per damunt de tanta facècia negra, deixar-nos transportar el nostre esperit a la rosada visió dels arbres que 
ens gronxen, els camps que floreixen, els rius que s’escorren, les fonts que canten, i tot quan porta el seu dins 
un harmònic sentiment de poesia». («Revista d’Olot», any  III, núm. 29, maig de 1928, pàg. 6).
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Pel que fa a la transcripció de l’epistolari, transcrivim els textos amb la 
màxima cura i fidelitat. Els subratllats són a l’original. El fons Josep Maria de 
Garganta  es conserva actualment a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.16
Textos
1. De Joaquim Danés Torras17 
A en Joseph Mª Garganta
Barcelona, octubre de 1908
Jo no sé pas cóm excusar la meva negligencia; cada día he pensat en que 
encare hos havia d’escriurer, i cada dia ho he anat deixant per l’endemá; prô 
ja n’hi ja prou, m’he dit avui, i sense saber qué hos escriuria, agafo’l paper i la 
ploma, disposat a enviar-vos al menys quatre pàgines; i tan bones disposicions i 
tan llarc preámbul, que serbeixin d’excusa á la negligencia meva.
Vaig veurer i llegir el vostre vers que publicá «EL Deber» i’m va agradá mol; 
i encare més me va agradar el sonet “A en Mistral”18, que tot i havérvos-el sentit 
a llegir, vaig trobar mol millor escrit, puig  com es natural s’hi revelen més les 
16 Fons Josep Maria de Garganta. En aquesta avinentesa hem consultat la correspondència dels anys 1891-
1928, caixes 3, 4 i 5. Agraeixo públicament a Carme Simon, Antoni Mayans i J. Puigvert el seu ajut i la 
col·laboració desinteressada mentre redactava aquest treball. El fons conté un ric i extens epistolari sobre el 
qual caldria insistir i treballar, que reflecteix la riquesa del seu món personal. El mostrari que avui ofereixo 
és només un pàl·lid reflex de la gran acumulació de materials que alberga. La majoria dels corresponsals 
estrangers, estudiosos i erudits de diverses disciplines, entre els quals hi ha historiadors italians, francesos, 
als qui plantejava dubtes i preguntes, els donava a conèixer les seves inquietuds intel·lectuals, els sol·licitava 
informació, són encara per identificar. Ara i avui destaco, entre d’altres, els noms d’aquests escriptors i 
amics de casa nostra dels quals hi ha lletres: Trinitat Aldrich, Joan Arús, Josep Berga, Carles Bolós,   Manuel 
Brunet, A. Busquets i Punset, Carreras Candi,  Josep Maria Capdevila,  Jaume Colell, Laureà Dalmau,  Jo-
sep Danés i Torras,  J. L. Estelrich, Ernesto Jaumandreu,  Josep Maria Junoy, Rafael Masó Valentí,  Francesc 
Matheu, Lluís G. Pla,  Josep Maria Saderra, Valeri Serra i Boldú, Álvaro Verdaguer,  Francisco Viver, etc.   
Ben segur que les lletres més interessants i sòlides d’aquest fons, les de més gruix intel·lectual, que cal-
dria editar en un sol bloc, són les del crític noucentista, assagista i traductor Josep Maria Capdevila i de 
Balanzó (Olot, 1892-Banyoles, 1972),  amic personal i divulgador de l’obra de Josep Maria Garganta. En 
la bibliografia, escrits de Josep Maria Capdevila que Joan Carreras i Péra va publicar a la fi del seu estudi: 
Josep Maria Capdevila ideari  i poètica (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pàgs. 461 i ss. ) hi 
ha mostres d’aquest mestratge en la crítica i divulgació de la seva obra en ambients barcelonins. En aquest 
estudi Carreras i Péra hi fa referència, transcriu  fragments d’alguna d’aquestes cartes.
17 Joaquim Danés Torras (Olot, 1888-1960). Metge i historiador. Director del Museu-Biblioteca  d’Olot. 
Autor de l’extensa Història d’Olot.
18 Llegiu la nota número 6.
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felisses expressions belles que conté; en Capdevila19 , que ja se’l sap de cor20 
me’l va copiar; i jo vaig fer la promesa  de que faría de capsalera d’una llibreta 
en què vull copiar els mellors versos de’ls  de l’«Aglenya21».
En Capdevila i jo, ens veiem molt sovint; i per cert que’ns donem mutuament 
cada llauna literària que canta un credo. Un d’aquestos dies l’aniré á veurer á 
casa seva.
En Badia sí que no l’he vist d’ensá la mort del seu pare (q.D.F.C.)
Será bona idea,’l fer ingressar, com me deia en Capdevila, á ne’n Vaireda22 i 
en Carbó, en l’«Aglenya»; si ells estan ben impregnats de l’esperit de les vostres 
sentades, podran fernos molt servei tant per la calitat dels entesos, com per les 
d’aficionats i d’artistes de cor.
Jo també hos envio algun vers meu; l’objecte, es que m’hi dongueu una 
corretjida si’ls convé, o que’n feu foc si ho trobeu mellor (qu’are que j’heu vist 
a nevar per enguany, al menys per això hos faríen servei);  heu d’entendrer bé, 
que quant jo envio un vers á n’algú, es perque á mi no m’agrada i vull que me’l 
corretjexin, i com es natural si no ho fan ho prenc per adulació.
Respecte al primer «Lo vol de l’áliga», he vist que en el llibre “La elocuencia 
catalana23”, en  J. Franquesa24 ni té un ab aquest mateix títol; prô (modestia apart) 
el de’n Franquesa ja es forsa diferent de’l meu, tant per l’argumentació com per 
19 De jove Capdevila fou admirador de Joaquim Ruyra i de Mistral.
20 Subratllat a l’original.
21 El grup cultural olotí amb inquietuds culturals  que Josep Maria Garganta animava i que va batejar sota el 
nom d’«Aglenya», recorda el títol d’un poema naturalista i bucòlic de Ramon Masifern Marcó (la Bisbal, 
1862- Barcelona 1936), premiat als Jocs Florals de Barcelona. Masifern fou autor d’un llibret molt famós a 
la seva època La vida al camp (1910), on donava una visió idíl·lica del món a pagès. Entre aquests joves hi 
havia, entre d’altres, Carles Badia i Malagrida i Joaquim Danés i Torras. 
J. Danés Torras explicava la primera trobada de l’«Aglenya» així: «Les sentades de l’«Aglenya» eren con-
fidencials, i varen obligar-lo a n’en Garganta a sortir de  casa conra el seu costum, i a venir amb nosaltres 
a la Font Padrera, sota els simbòlics desmais, a llegir literatura original, i fer-hi esmenes i correccions i 
mestratge, i parlar de mestres i figures i formes de versificació, tot dintre un to familiar i amical, i de mutual 
mecenatge; la sentada inaugural s’esqueia en un diumenge, 16 d’agost de 1908. i diada de Sant Joaquim, 
Sant Jacint i Sant Roc; el nostre emblema havia d’ésser una arpa i una flor de fajol. Oh! Beneïts temps 
d’ensomnis i d’il·lusions».(«Revista d’Olot», any III, núm. 29. Maig de 1928, pàg. 6). 
Sobre aquesta colla de joves que treballava per dignificar la vida cultural olotina, es especial Joaquim Danés, 
vegeu l’article de Margarida Casacuberta: «Danés i la literatura. L’Aglenya de la Garrotxa» dins DD.AA., 
Joaquim Danés i Torras (1888-1960), Olot, Editora de Batet-Museu Comarcal de la Garrotxa, 1989, pàgs. 
89-93. En aquest article Casacuberta aporta documentació inèdita sobre aquesta iniciativa cultural olotina. 
“L’Aglenya de la Garrotxa” recorda les festes literàries que celebrava l’Esbart de Vic a la font del Desmai. 
22 Francesc Vayreda i Casabó (0lot 1888-1929), fill del pintor Joaquim Vayreda i Vila. Amic de Josep Maria 
Capdevila el qual, més endavant, li escriurà un estudi estètic sobre la seva producció.
23 Llibre didàctic per a les escoles de Francisco Fayos Antony.
24 Josep Franquesa i Gomis (Barcelona,1855-1930) Poeta i periodista.
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la forma. L’altre “Remordiments” es el primer vers lliure que he fet, encare no 
l’he ensenyat á n’en Capdevila, i me sembla qu’es mol dolent.
Are, permeteu qu’hos fassi unes quantes observacións, suposant concedit el 
vostre permís, per quant me contesteu; no m’escrigueu més postals que són massa 
curtes i hi cap massa poca cosa; m’estimo mes una carta ben llarga cada any, 
qu’una postal cada día; per mi, les postals són les solventadores de compromisos; 
quan me contesteu, feu-ho amb una carta ben llarga, ab totes les quatre pagines 
escrites; i ab una lletra ben menuda perquè n’hi capiga més; al propri temps 
envieumi sempre el vostre parer sobre els versos qu’hos envihi; i poseunhi á cada 
carta tres o quatre de’ls vostrells25, vells o moderns; que’m servirán de guía i de 
mestre per corretjir els meus, sempre malfets; i darrerament en la primera que 
m’escrigueu feuhi constar que’m perdoneu de cor l’atreviment d’havervos escrit 
les precedents línees.
No feu cas de la lletra; Deu no permeti que per experiencia sapigeu qu’n tinc 
de dos classes; l’una com a aprenent de poeta, l’altre, com a metje, per quant ho 
sigui; i encare que per are no me n’escau cap.
Perdoneu qu’hos tracti de vos, lo que no ho faig per carregarhos anys demunt, 
sinó perquè al mateix temps qu’es un mot més curt i de mes facil execució per la 
ploma que no’l classic vosté, trobo qu’es mes català i fa més respecte. 
I are, si encare no heu trobat pesada la llarga lectura de la present, i teniu prou 
paciència per llegir més insustanciabilitats meves aquí teniu els versos á que feia 
referència més amunt:
Lo vòl de l’áliga
D’al cap d’amunt d’esquerpa i alta serra
orgull de’ls vents de pirenaica terra,
devallen á la plana‘ls alts cinglers
ahont l’arbre vell s’aguanta i brau s’aferra
i veu passar volant segles enters.
La dura i blanca roca encimbrollada
naixqué al fê’l mon sa forta extremitut;
i entranya de la terra aixís alsada
com torrentera apar tota argentada
com ventre de l’esquerp cingle ventrut.
25 Dialectalisme que no he sabu trobar documentat.
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...............................................................
Sortint de’l fons de tot de les entranyes
del cingle, ahont de son vòl va á reposar,
oint pêl mont pujar remors estranyes
l’altiva áliga reina de montanyes
exten al cel ses ales per volar.
I vola a poc á poc, i al cel s’aguanta
sentint com la remor avall s’esmuny;
prô al bosc qualque arbre mort d’un llam l’espanta,
i ajup la seva córpora pesanta,
i’l pit d’aire s’emplena, i fuig ben lluny.....
I extent ses ales quietes, i s’eleva
als núvols del crepuscle tot volant;
i volves d’or demunt seu lo cel neva,
i l’aliga de’l cingle’s va allunyant,
i ostenta l’imposant magestat seva.
Després pel cel fugint son vol perdura,
que tant rogenc l’espanta, i tan desert,
i’s torna á parâ, i guaita la natura,
i als monts d’enfront se llensa i no s’atura;
i tant lluny vòla, l’àliga, qu’s pert. 
9-X-1908
Notes; el vers 2on de l’estrofa 2ª se refereix á la contracció de la crosta de la 
terra, origen de les falles, montanyes i cingles; el vers 1er de l’estrofa 5ena diu 
“ales quietes” perque l’áliga vola ab les ales planes, i sense vàtreles; i el vers 3 
de la mateixa estrofa, se refereix á la rojenca llum crepuscular, que com volves 
d’or cau demunt de les coses.
Remordiments
Del pedestal herculi ahont les roses
i l’eura enjogassada s’enverdissen,
lo buste blanc i fret de pedra marbre
 entre domassos
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divisa ab l’esguart mort:  l’hermosa sala,
bresol de sos passats i sa infantesa,
dels seus divins amors la sabidora,
 arca que guarda
en lo seu sí de luxe i hermosura
l’ambent d’aquells sospirs de cor qu’estima.
secrets de fors petons i d’abrassades
 avui ignotes.
La viuda cada vespre’l cor sent vatre
quant lo recort s’evoca; i quant s’hi acosta
li sembla que son ánima tremola,
 prò sempre ‘l besa.
I quant son nou marit de’l vell l’arrenca
i se l’emporta enllà crehuant la sala,
li sembla que’l blanc buste ab  plors la mira...
 i ab plors li parla.
24-X-1908.
Ara sols me resta suplicause que’m contesteu aviat, i reiterar la meva...26oferta 
gererosa, puig ja sabeu que per sempre d’ensà de coneguts, podeu manar en tot 
i per tot al tot vostre
Joaquim Danes i Torres.
Barcelona 29 octubre 1908
Comuniqueume la vostra adressa, perquè no haji de posar mes en el sobre 
(Passeig de’l Parque).
2. D’Antoni Mª Alcover27
Tarjeta Postal.  A. D. Joseph  Mª Garganta. Olot (prov. de Girona)
26 Aquí hi ha un mot de difícil lectura. 
27 A. M. Alcover i Sureda (Manacor, 1862-la Ciutat de Mallorca, 1932). Lingüísta, folklorista, fundador del 
«Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana» (1901-1936). Alcover va conèixer personalment Josep Ma-
ria de Garganta. L’any 1906 venir a Olot juntament amb el Dr. Schädel  a propòsit d’una excursió filològica 
per estudiar les particularitats del dialecte olotí.  Vegeu Dietari de l’excursió filològica, 1906, Barcelona, 
Departament de Cultura, 1983, pàgs. 102-103.
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+
Barcelona, 4 juliol, 908
Amic estimat: he rebuda la seva coral carta de 25 del passat i la hi agraesc 
de tot cor. Molt m’agrada l’idea de celebrar un concurs lexicografic s Olot28 per 
la Mare de Déu del Tura; lo que trop quel temps es curt. Necessitant el Jurat 
una vuitena de dies per examinar els traballs, el termini per presentarne hauria 
d’acabar devers 20 d’agost. ¿Quins traballs lexicogràfichs se poren fer an 50 
dies? Poca cosa. El meu parer es qu’haurien de donar al menys mix any. Jo el 
vuyt de setembre tinc sermó enguany a la Seu de Mallorca i no’m cau bé venirhi. 
Si fos mes enllá me sembla que hu poríem combinar. De totes maneres per ferho 
per la Mare de Deu d’enguany el temps curtetja. Repetesc que, per esser ben 
profitós el concurs, me crega, senyalin lo menys mitx any de termini. — Seré a 
Barcelona fins dimegres qui vé, si Déu ho vol.
Comanacions a tots els amichs i a la família de vostè especialment.
Son afectíssim   Antoni  Mª Alcover, pre. 
3. D’Antoni Mª Alcover
Tarjeta Postal. Palma de Mallorca. A. D. Joseph  Mª Garganta. Olot (prov. de 
Girona)
+
Palma, 7 setembre, 908.
28 Josep Maria de Garganta era membre del jurat qualificador d’un concurs lexicogràfic de la llengua cata-
lana organitzat pel Centre Catòlic d’Olot. El president del Centre Catòlic era Josep Saderra. Vegeu «Bolletí 
del Diccionari de la Llengua Catalana», tom. IV (1908-1909), Estampa de n’Amengual y Muntaner, pàgs. 
97, 98 i 132-133. Possiblement els treballs guanyadors d’aquest concurs, els materials recollits, l’acte de 
lliurament dels premis del qual es va celebrar al saló d’actes del Col·legi dels P.P. de l’Escola Pia d’aquesta 
ciutat,  es conserven a l’arxiu Alcover de Mallorca. Alcover, en article inserit en aquest “Bolletí”, (pàg. 132) 
lloa l‘actitud El Deber d’Olot: “ja no’s publica en castellà,  sinó tot en català, per lo que’s mereix una coral 
enorabona, que li enviam de tot cor”.
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Amic estimat: rebí a son temps la seva de 22 d’agost i no li he pogut contestar 
més prest sobre si poria venir jo a presidir el concurs lecsicográfic29 el proper dia 
20. Avuy, grácies a Deu, li puc dic que, si Deu ho vol vendré. Jo seré a Barcelona 
des del dia 14 o bé 15 del corrent (Canuda 47.- Casa Manso). M’enviïn vostès a 
dir per ont me convé més venir, si per Girona o Vich-Ripoll, i me diguin el tren 
i les combinacions de carruatges, partint pel principi que just puc dispondre del 
temps indispensable per assistir a n·el Concurs, i que’l die 21 m’he d’embarcar 
cap a Mallorca.
Comandacions a tots els amics. Son afectíssim  Antoni Mª Alcover.
4. D’Antoni Mª Alcover
Tarjeta Postal. Palma de Mallorca. A. D. Joseph  Mª Garganta. Olot (prov. de 
Girona)
+
Palma, 23 setembre 912.
Amic estimat: en mon poder la seva del 12 del corrent, que li agraesc. Ja 
m’havia escrit el Dr. Griera30 que vostè s’era compromès a esser corresponsal de 
l’Obra del Diccionari, de lo qual m’alegrí molt, confiat de que vostè treballará 
a les totes. Arribá també el seu opuscle ab coral dedicatoria Evocacions. Grans 
mercès. L’encarregat de la Bibliografia del Bolletí en dirá qualque cosa.- Esperam 
29 Aquesta és una tria de la informació que ofereix el “B[olletí]D[iccionari]L[lengua]C[atalana]”, IV, 1909, 
pàgs. 97-98.
“El «Cente Catòlich» d’Olot ab el doble objecte d’aportar son humil esfors a la gran obra del Diccionari 
Català, ab tan zel de apóstol empresa per eximi Mossén Maria Alcover y arxivar en el museu de nostra 
ciutat les mes complertes y variades coleccions de paraules propies y caracteristiques de la rodalia olotina, 
inspirantse en l’hermós exemple del “Centre Popular Catalanista” de San Andreu del Palomar, ha cregut 
donar un alicient als conrehuadors del nostre estimat lleguatge (sic), obrint un Concurs de Lexicografia o 
sigui, aplegador del vocabulari de les diferents industries, arts i oficis de la nostra comarca, la que, per rahó 
de sa situació y especial modo d’esser, guarda com en rich estox un sens nombre de paraules y modismes 
d’innegable puresa y valor tècnich, que demá podrían malaguanyadament desapareixer”.
El jurat qualificador el formaven: Antoni Maria Alcover, president.- Nonito Escubós.- Tomàs Pujol i Galze-
ran.- Carles Soler.- Sebastià Sans.- Josep Maria Garganta.- Esteve Masllorens.- Frederic Riera.- Josep Maria 
Burch i Sitjar.- Joan Roura.- Joaquim Danés.- Francisco Vayreda.- Josep M. Capdevila, vocals.- Antoni 
Doltra, prevere, secretari.- D. Vicens Carbó, sotsecretari.- Fou en aquest certamen olotí quan Josep Maria de 
Garganta va llegir el poema que publiquem, en un apèndix, dedicat a  mossèn Antoni Maria Alcover.
30 Antoni Griera i Gaja (Sant Bartomeu del Grau, 1887-Castellar del Vallès, 1973). Filòleg.
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molt de vostè per l’Obra del Diccionari.
Son afectíssim
Antoni Mª Alcover, pre.
5. De Valeri Serra i Boldú 31
Tarjeta postal 29-11-1908?
R.A.+S. A.
A D. Joseph M. Garganta
Director de “EL Deber”
Olot
+
Sr. D. Josep M. Garganta
Vaig rebrer sa molt ben volguda carta, junt ab un quadret y una gazetilla. La 
gazetilla degué veure-la‘l nº passat; l’article32 pensava fer-lo anar avuy més no 
hi cap; veuré d’enquibir-lo aviat. M’ha agradat molt y pot enviar-nos quelcom 
de tant en tant. Li dono les gràcies p’el envio dels Debers y a Mossen Cinto 
doblades.
Vosté vegi en aquest company de prempsa, un s[ervidor] s[eu].
Molt bé lo de Escoto33. Envihin per allá  al 4 ó 5, que ho rebrem ab gust.
Valeri Serra Boldú.
6. De Martí Genís i Aguilar34
Sr. D. Joseph Mª  Garganta
31 Valeri Serra i Boldú  (Castellserà, 1875-1938). Folklorista.
32 Serra Boldú fou director d’”El País” de Lleida  i “El Pla d’Urgell” de Bellpuig. 
33 Joan Duns Escot.
34 Martí Genís i Aguilar (Vic, 1847-1932). Novel·lista i poeta. 
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Estimat senyor y amich:
He rebut aqueix seu llibre petit y bufó qu’es Arquimesa.
He tornat a assaborir eixas poques y triades poesies plenes de tendresa y 
sentiment; y no mes me dolch de que aqueixa arquimesa35 de vosté la tinga tan 
recaptada que no mes deixi coneixer aquestas mostras.
Rebi ab aqueix motiu la reiteració dels bons afectes y amistat de son 
servidor.
Martí Genís
Vic 30 juliol 1910.
7. De  Manuel Brunet36
Sr. D. Josep Ma. Garganta
Vich 24 Set[embre], 1911
Amich caríssim: Ja sab per la carta d’en Sidret que en Clará37 estigué 
contentíssim de Vich y de nosaltres, y que marxá ben alegre y prometent tornar. 
Però are li vull explicar per menut la vinguda d’aquest vostre geni, o nostre, 
perquè es de tots els catalans, el Phidias de Catalunya. Si no ho he fet mes aviat ha 
sigut perquè no hauria sapigut coordinar les idees de resultes de l’emoció. Perquè 
sàpiga que de tants homes célebres com he tractat entre artistes y escriptors may 
com aquesta vegada se m’ha aumentat l’admiració que per ell ja  sentia; y es que 
en  Clarà sentint-lo encare guanya. 
Arribá el dijous cap al tart y a l’estació hi erem ja a esperarlo en Sidret, 
l’Anglada38 y un servidor de V. Ens escamparen per l’anden per veurer qu’il 
trobaria primer, y al cap de poch ja veig que l’Anglada me’l presenta carregat 
35 Aquí juga amb el títol del llibre. L’arquimesa és un moble format per la combinació d’una arquilla que 
serveix per  guardar documents  i una taula que li serveix de suport.
36 Manuel Brunet (Vic, 1889-Figueres, l956). Periodista i biògraf. 
37 Josep Clarà (Olot 1878-Barcelona 1958). Escultor.  Sobre la relació de Clarà i  Josep Maria de Garganta 
vegeu l’article de Josep Murlà, Josep Clarà i els poetes Joan Maragall i Josep Maria de Garganta, «Talla-
ferro», núm. 13 de 1978. Garganta va escriure un poema a Clarà, del llibre Evocacions.
38 El llibreter Anglada?
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ab sos maletes fenomenals. Li prenguerem el pes que endossarem a la tartana de 
la fona Bristol y cap Vich  a peu, perquè’s veu millor. Entrarem cap a la plassa, 
baixarem pel passeig i cap al portalet (Muralles de Pere IV).  Tenia ganes de 
caminar; no volgué  pendrer res y preferí primer que tot fer-se idea de la ciutat 
especialment de la part antigua. Li agradá moltíssim la Plassa y la Rambla de 
Moncada (Portalet). D’aquí seguirem la muralla, vegerem l’exterior dels claustres 
de la Seu y entrarem cap a la plassa de la Catedral. Tota vegada li agradà molt 
especialment el monument de l’antiga rotunda. Visitarem la seu de can passa via 
(sic) i cap al Temple Romà. A dintre’s posà a explicarnos lo que ell entenia per 
escultura, que volia qu’es recordés qu’era pedra y que no tingués may el sello 
d’esser pastada ab fanch, ni tampoch fes literatures. Digué que el seu ideal seria 
contribuir a l’obra de l’arquitecte, però desgraciadament no hi ha arquitectes; tots 
fan cosetes que semblan obra de pasteler, torretes de crocán.
Y tot parlant aixís del desvio actual del art de l’estat deplacé de l’escuptura, 
se’ns feu ben fosch y’ns anarem d’aquell  lloch august prometent tornar-
hi l’endemà. Y allavors cap a passeijar. Als altres amichs els cridaren les 
obligacions y allavors forem sols nosaltres dos, y parlarem molt, especialment 
d’art antich, d’arqueologia babilónica, egipcia fins a la grega, ahont ens aturarem 
ab predilecció. Després parlarem de romànich y s’ensopegà que tots dos sabíem 
murmurar y trobar grans defectes en el gótich ja fos en arquitectura, ja fos en 
pintura o esculptura, però per això tot admirant-lo estraordinariament. Després 
parlarem llargament del Renaixement, del seu esperit, de sa manera de concebí 
l’art que tant empipa al’Huysmans39 en la Cathedrale. Li vaig explicar aquelles 
calalcades que explica en Taine40, y allavors’ns extenguerem sobre pintura 
italiana, y tot dient això entrarem al café de la Constancia. Y he dit mal que 
tots els companys fossin fora, hi havia encare’l Sidret quan entrarem al cafè. 
Prenguerem un vermouth, després passejarem mes encara, y allavors se ni anà el 
Sidret. Ja veu que parlarem de tot. La seva conversa es edificant.
Vaig dirli que tindria gran gust de que visités al sr. Bisbe. Vaig contar-li que’l 
visiten tants artistes encar que ja’s coneixen y que se li pendria molt bé,  de que 
sens coneixe’ls anés a veurer. Demostrà un xic de timidesa dient que no sabia quin 
tractament se’ls dava, però que ab tot y això li agradaria molt. Quedàrem que si y ho 
deixarem per demà. Llavors trobarem el metge Pujol, son amich. Voltarem ab ell, y 
ab ell se n’i anà a sopar al Bar, y ell mateix ja promete portarlo a can Bristol.
Al sendemà a les 8 vaig anarlo a buscar com haviem quedat; el vaig trobar 
39 Joris-Karl Huysmans (Paris 1848-1907). Escriptor francès d’origen neerlandès.  La cathédrale és de 1898. 
En el llibre L’art moderne (1883) havia defensat els impressionistes.
40 Hyppolite Taine (1828-1893). Crític, historiador i filòsof. 
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qu’es vestia,‘m vaig esperar tot conversant, perquè tenia molta enrahonara el 
sr. Clarà. Acabat de vestir m’ensenya llibres de les maletes y me n’oferia per 
llegir. Després‘s tragué la poesia que en Maragall li llegí en el brindis. Portava 
la firma autògrafa del poeta y a baix en un espai ex profeso  hi feu la dedicatoria, 
seguidament n’omplí una altre per tots, Horet Anglada y Vilatimó.
Allavors digué que a mi’m volia fer una ofrena41 especial. M’ensenyà algunes 
fotografies que li quedaven y vaig triarme el Ritme42 perquè me l’oferia tant 
galantment. Y tot seguit m’hi posà una expressiva dedicatòria que molt estimo.
Vaig quedar contentíssim. Aquest es el verdader objecte d’art que m’he endut 
dels Jochs d’Olot. Quina alegria jo ab el Ritme ab dedicatoria y ab la  poesia també 
dedicada. No s’ho pot afigurar. Sortirem de la fonda y de dret cap a l’Escorial. 
Mirarem tota l’iglesia especialment la cúpula d’en Joan Llimona y dos Cristus 
d’en Llimona43 Joseph que hi ha a l’Iglésia y un altre d’en Joan que n’hi ha als 
Claustres. Al sortir d’aquí. Al sortir d’aquí tornarem al Temple Romà passant per 
aquells carrers que tant agraden a vosté. Això motivà el que’n parlessin de vosté 
y vaig coneixer que entre’ls dos s’hi havia lligat una verdadera amistat. Me digué 
que V. y en Capdevila eren de los més intel·lectual y noucentista d’Olot. Al sortir 
del Temple Romà, anarem a veurer ininterrumpudament la Seu y els Claustres, y 
després cap al Palau. Esperarem que sortís la visita que el Senyor Bisbe tenia, el 
vaig advertit que podria ser que el convides a dinar y que sobretot ho acceptés. 
El Dr. Torras44 el rebé triomfalment, parlaren un quart y el convidà a dinar. Pel 
interior del Palau pujarem al Museu, saludà mossèn Gudiol45 y tots cap a dins. 
El visitarem detingudament y li agradà  moltíssim. Digué que fora el de Madrid, 
y fins contant-hi el de Madrid en quan a les  seccions gòtica y romànica era el 
primer que veya a Espanya. Al sortir firmà l’Album y cap a dinar fins a les tres. 
El Sr. Bisbe y demés ....46, el sr. Vicari Dr. Dachs, no sé si hi havia el canonge 
Corbella47, però crec que sí, li dongueren grata conversa y el feren parlar molt 
també. A prop les tres l’anaren a buscar ab en Sidret  y cap a cal Anglada, al 
41 Escrit al marge superior del foli que posa MVSEU ARQVEOLOGICH ARTISTICH EPISCOPAL 
DE VICH hi llegim:  Vaig depressa per aprofitar el tren de les 8 matí, y’m trobo que s’ha acabat el plech 
de paper. Dispensim sent?
42 Reproducció de l’escultura El Ritme (1910).
43 Josep Llimona (Barcelona 1864-1934). Escultor. Germà d’en Joan (Barcelona, 1860-1926).
44 Josep Torras i Bages, bisbe de Vic entre 1899 i 1916.
45 Josep Gudiol Cunill (Vic 1872-1931), arqueòleg, historiador de l’art, sacerdot.
46 Aquí hi ha un mot de difícil lectura.
47 El Dr. Torras i Bages va concedir  l’any 1901 una canongia a Ramon Corbella i Llobet (Riucorp, 1850-Vic, 
1924),eclesiàstic i escriptor. 
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carrer de la Riera que té ja visira ab el Sr. Genís. Allí prengueren cafè conversant 
llargament y de tot. Visitaren al casa y al sortir, cap a veurer l’altar de Santa 
Teresa y el monument, que potser foren les coses que mes li agradaren de Vich. 
Al sortir despediren als de la fonda y cap a l’estació. Eren les 6. Me digué que 
li expliqués per menut el viatge y que vosté fes el favor de dir al seu Pare tot lo 
referent a cal Bisbe perquè son pare si hauria una alegria. L’obsequi mes gros que 
el Sr. Bisbe fa a una persona es quedar-se’l a dinar.
Me digué que si volia enviarli alló que vaig llegirli aquí a Olot: les 
Transformacions. Ho faré oy? Això quan serà a Paris perquè digué que a Barcelona 
no sabia ahont seria ben fixament. Digué que ja m’enviaria altres coses y pujarem 
al tren. Se despediren del Sr. Pujol que havia vingut expressament y a reveurer. 
Cregui que’ns ferem verdaderament amichs.
 Digui a D. Nonito que dijous vaig trobar per Vich al seu germà D. Ramon. 
Havia arribat a mitx dia. Allavors era a la tarde, vaig acompanyarlo a fer algun 
recado y’ns despedirem perquè tenia feyna y volia marxar en el tren que devia 
arribar en Clará.
 Valgui aquesta carta com escrita també per l’amich Capdevila. Fassili llegir 
y lo mateix a D. Nonito si’s vei capás de dexifrar aquesta lletra. Dispensi-mho 
estich tremolós de pols avuy. Avuy reberà carta den Quel. Esta content ab el 
vestit no.
Recorts per sa esposa y sa mare y per Joanet, per D. Nonito, S. Capdevila, Sr. 
Saderra 48y Sr. Sans49  y diguils que a tots els olotins que vinguin els tractarem 
aixís!
Rebi una encaixada d’en Manuel Brunet.
8. De Miquel de Palol50
Sr. En Josep M. Garganta
Olot
Distingit amic: grans mercès per les vostres Evocacions51 y  preneu les meves 
proses en cambi.
 Am un sol moment les he llegit les vostres poesies, assaborint-les com 
48 Josep Saderra.
49 Sebastià Sans i Bori.
50 Miquel de Palol i Felip (Girona, 1885-1965). Poeta, novel·lista, autor teatral.
51 Llibre de poemes publicat  l’any 1912.
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una minúscula tace52 d’un brevatje deliciós, -aquella dolça metzina tant amada 
nostre, que’m diem recort ó melangia. I a fé, bon amic, que jo no vós coneixia 
pas tant artista en el pensar, ni tant elegant en el fer. Vós en felicito de tot cor. Per 
que no travalleu mes intensament?
 Creyeume que podeu fer millor labor amb la vostre obra que no pas 
molts dels joves que s’anomenen mestres.
 No vos citaré, pas, particularment cap poesia vostra com a superior, 
—potser les mes intenses son la adressa53 y l’ últimes (sic)— , car totes elles son 
filles del mateix impuls y del mateix artista.
 Artista a qui jo conto des d’ara com un bon amic y a qui
  B[esa],  S[es]  M[ans].
M. de Palol
Girona 23/septembre 12.
Les direccions que’m demaneu son: Laureá Dalmau -metje- Rambla 
Llibertat.
Carles Rahola – periodista-  P. Sant Agustí.
9. De Miquel Costa i Llobera54
Sr. Don Joseph M. Garganta
Benvolgut senyor y simpátic poeta:
Ensemps ab la seua atentíssima carta, vaig rebre el seu exquisit fascicle 
52 Tassa. 
53 Entenem “endreça”, obra proemial que de vegades a de dedicatòria
54 Miquel Costa i Llobera (Pollença, 1854- la Ciutat de Mallorca, 1922). Poeta i prosista. Fou un dels mà-
xims representants de l’escola mallorquina. L’any 1904 Llobera va fer una estada d’un parell de dies a Olot. 
Aquí va tenir ocasió de conèixer personalment Josep Maria de Garganta.
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Evocacions; y ab l’expressió de ma gratitut li dech donar la més coral 
enhorabona.
Aqueix fascicle val més que molts de volums pretensiosos qu’apareixen 
sovint dins el conreu de la poesia catalana. Tal es senzillament la meua opinió. Jo 
hi he trobat un sentit poètic, un gust, una distinció natural, una elegancia honesta, 
que no sé veure en tantes superfineses incomprensibles, en tantes distincions 
afectades, en tanta pose de snob refinat com se presenten dins la nostra novíssima 
literatura. Es un goig topar amb un jove poeta catalá qui no prengui avuy l’aire y 
els patrons del boulevard, com norma exclusiva. El camp de la poesia es quelcom 
més que París. Bé ho prova V., qui sap equilibrar ab les bones influencies de 
França les mes gentils de bel paese ove il si suona.
 No cal dir-li que la versificació y el llenguatge de V. son lo que sempre 
he procurat inculcar.
 El seu llibret vé a renovar-me l’impressió placévola que’m feu aqueixa 
vila d’Olot en data que jo tampoch oblidaré may. Ab les belleses naturals y 
artístiques de l’encontrada, guardaré sempre bon record de la fina hospitalitat 
que V.’m dispensà, sense prèvia coneixensa personal, sols per l’amistat del Dr. 
Collell55.
 Augurantli noves felicitacions, se repeteix de V. afm. ,s[egur]  s[ervidor] 
y a[mich].
Miquel  Costa y Llobera, Pr.
Palma 20 setembre 1912.
10. De Rafael Masó56 
Targeta  de convit amb un exlibris dibuixat de Masó: «Tes armes: Déu y  mon 
nom». 
Comaneu al Senyor que la Caritat y la Pau sien en l’estatge dels nous esposos 
55 Jaume Collell (Vic 1846-1932). Eclesiàstic i escriptor.
56 Rafael Masó i Valentí (1880-1935), escriptor, arquitecte, personatge clau en la vida cultural gironina.
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Raphael Masó Arqué y Esperança Bru, les portes del qual se os afranquexen en 
penyora de ferma amistat.
Gerona Nov[mbre] 1912.    Carretera de Santa Eugenia 5, 2ºn.











Ja han acabat per a per a m’entregar à la Revue Catalane  la carta de vostè 
y’l bonich llibret Evocacions;  li’n doni totes les gràcies, y li envihi un nº  de la 
“Revue”.
No’m queda cap fascicle de les meves poésies58 catalanes; tinch només uns 
estudis que li’n envihi exemplars, a falta de millor.




57 Juli Delpont (Ceret-1865-Perpinyà, 1924). Poeta i periodista, difusor de la llengua catalana al Rosselló. 
58 Autor de Flors rosselloneses (1902) i Refilets (1904).
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12. De Josep Sebastià Pons59 
Carte Postale




Apreciat confrare:  He rebut la vostre amistosa carta, aixís com el vostre 
llibret de versos. Mercè per la vostra bona amabilitat, a la que no puc are per are 
correspondre am cap fruyt novensá de ma pluma. Les vostres poesies son flors 
delicades cullides en el jardí del recort enyoradís. Son elles com una feble musica 
que s’esvaheix en la llum morenta del crepuscul i el parc abandonat cum fredoreja, 
el lleu rimmet en l’aybreda versallesca, el somni impossible de les donzelles, la 
monja que ilustra el gradual; el cavaller que va guerrejar terra endins, deixant 
l’esposa en la solitud de les muntanyes catalanes... Sentir la poesia  del silenci 
y de l’anyoransa, “amica silentia”...Mes amb el vostre llibret ens doneu tan sols 
una taceta d’evocació.
Desitja saborejar mes y més tacetes aquest afectíssim confrare60  en lletres 
catalanes.
Maneu are y sempre al vostre devot
Josep Seb. Pons.
Ille- rue de la Parayre.
[Postada] Senyalaré el vostre llibret en la “Revue Catalane”61 del mes 
d’octubre si me doneu permís. 
13. De Laureà Dalmau 62
Girona 20 d’octubre 1912
59 Josep Sebastià Pons (Illa de Riberal, 1886-1962). Poeta, prosista i erudit.
60 Mot de difícil lectura.
61 No he sabut trobar aquesta reseñilla.
62 Laureà Dalmau (Agullana, 1886-Girona, 1969). Poeta, director del setmanari “Catalanitat” (1910-1911).
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Perdonim, bon amic, la meva tardansa en remerciarli coralment l’envio de la 
seva obra Evocacions. 
Trevalls professionals, aussències de Girona, feina en la Secretaría dels 
Jocs Florals y altres, m’han obligat a passar davant de vostè com a desagraït o 
descuidat, mes la seva
benevolencia serà gran davant l’amistat nostra, y m’absoldrà del meu retràs.
Trovo un defecte gran en la seva obra: la d’ésser curta; y no ho cregui pas 
adulació ni galania: ho dic en el sentit de qué, en conjunt, revela una veritable 
e inconfundible personalitat literària en el seu autor, però que ab la brevesa de 
l’obra no s’acusa amb el tras vigorós  y completament cisellat ab què apareixeria 
en obra d’alguna major extensió.
Aquesta característica de pulcritud, d’aristocràcia, de vigorositat dintre el 
seu preciocisme — no el preciocisme malaltís dels modernistes decadents, sinó 
més aviat nascut de la gracilitat del vers i de la selecció depurada de la paraula 
—, és una característica també pròpia, que vostè  te’l dever de conrehuar  y 
d’ennaltir, y que pot donar-li el relleu i una nova personalitat en la vida literària 
de Catalunya.
Potser sacrificantse a l’unitat de l’obra, s’hi nota poca diversitat en els temes 
escullits per les seves composicions: mes això no és defecte, però no permet 
veure com resoldría el to de la seva personalitat, assumptes diferents als que 
acostuma tractarhi.
Jo desitjaría parlarli més llargament d’Evocacions; citar-li poesíes una a una, 
recordar-li que s’han gravat per la forsa seva d’evocació, de música, de justesa; 
mes això no és pas un deure meu, ja que si m’atreveixo a dirli ma meva impresió, 
es sols a base de la nostre amistat, ja que de condicions de crític no me’n reconec 
pas cap.
Continui, amic Garganta per el camí emprès, amb la seguretat de qué si no 
s’imposa com a poeta, será perquè, no trevallant, ho menyspreuarà. I Catalunya 
podria acusarlo de pecat d’omissió.
Reiterant-li el meu agraïment, quedo devotament de V[ostè] af[ectíssi]m 
amic y s[ervidor] s[eu].
Laureà Dalmau.
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14. De Pere Barnils63
Institut d’Estudis Catalans
Secció Filológica (sic)
Palau de la Diputació: Barcelona
Barcelona 30 de setembre de 1913
Sr. D. J. Garganta
Olot
Molt Sr. meu:
Enterat del contingut de la seva lletra del 27 del corrent, tinc el gust 
de comunicar-li que el bloc de cèdules64 de V. arribat a aquestes oficines i 
corresponent al mes de Setembre, és molt acceptable i ha de contribuir molt per a 
la bona redacció dels articles dels mesos i setmanes de nostre DICCIONARI.
Confièm veure en endavant tant bona feina de V. i al efecte seguirà rebent 
amb tota regularitat els nostres interrogatoris mensuals.
Aprofita aquesta ocasió per a oferir-se de V. afm. i. s.s. 
El director de les oficines
P. Barnils
15. De Guillem Colom65
Sóller, 26 maig de 1923
Sr. Josep Maria Garganta
Distingit Senyor: vaig rebre a son temps degut sa atenta postal i son bell llibre 
63 Pere Barnils (Centelles 1882-Barcelona, 1933). Filòleg, col·laborador de l’Institut d’Estudis Catalans.
64 Caldria potser un dia intentar recuperar aquestes fitxes, si encara es troben a l’IEC.
65 Guillem Colom (Sóller 1890-Ciutat de Mallorca 1979). Poeta i dramaturg, adscrit a l’Escola Mallorquina. 
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de versos. Es un llibret qui fa goig i qui fixa, efectivament com molt bé diu al 
pròleg, uns moments de la vida de col·legi, vista a travers del prisma dels anys. 
Això li dona cert misteriòs  atractiu velat d’una melangia íntima i discreta qui a 
voltes corprèn.
 Sia la meva humil, pero sincera, enhorabona per aquest gentil llibre.
 Aprofito l’oportunitat per oferir-me de V[os]té son atten[tíssim] i agraït 
amic que li desitja molts anys de vida per bé de les nostres lletres.
   Guillem Colom
16. De Llorenç Riber66
Ateneu Barcelonès, 15 de juny de 1923
Apartat de correus 97.
Lletra
Mon bell senyor: Amb uns dies de retràs vaig rebre el seu llibret d’ Hores de 
Col·legi i ahir la carta que’m va adressar a La Veu de Catalunya. Moltísism li 
agraesc les seves amabilitats i la simpatia amb què acompanya les meves tasques 
humils. D’un sol glop, així com els pagesos beuen àvidament el vi bo, vaig beure 
el seu llibre. És una poesia líquida i lliscant saturada de noble melangia i de 
divina tristor. A mi també m’ha evocat hores passades i ha fet redressar-se bastant 
els meus ulls, vivent i prestigiós, el fantasma del dies difunts.
Ben vostre i bon amic,
Llorenç Riber. 
17. D’ Antoni Rubió i Lluch67
Tarjeta postal. A. D. Josep M. Garganta. Olot. Provª de Girona.
Barcelona 10 Abril 1923. 
66 Llorenç Riber (Campanet, 1882-1958). Poeta, narrador i humanista.
67 A. Rubió i Lluch (Valladolid, 1856-Barcelona, 1937). Historiador i erudit.
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Clarís, 7
Distingit company de lletres;
Permeti als meus ulls, voltats ja de tenebres, aqueixa breu resposta a sa 
afectuosa carta. Sos dos volumets me trobaran convalescent d’un desgraciat 
contratemps, y preparant ensemps mon discurs presidencial dels Jochs Florals de 
Mallorca dels qui som tornats fa dos dies. Els vaig llegir, emperò, ab interés y ab 
gust. En sos versos es transparenta una solida educació literària y un gust exquisit. 
Vosté ama la claretat y defuig l’afectació y això és  per a mi lo més primordial 
en l’art. M’han agradat molt ses poesies Recordant a un amich llunyà, y sobretot 
A***, y donzelles, de son aplech  d’Evocacions, que’m sembla’l millor. El trobo 
molt felís. També en sa poesia a mossèn Costa y en els seus sonets a Mistral, 
y a Spandro Acaico68, a qui vaig conèixer fa mes de 10 anys. Rebi ma humil 
enhorabona y ma gratitud per sa delicada atenció, y mani en lo que pugui esser 
util a aquest novell ...........69i servidor seu. A Rubió y Lluch!
18. De Maria Antònia Salvà70
Sr. D. Josep Mª  Garganta
Gentil poeta: Merces d’el seu bell llibret “Hores de Col·legi”, que he llegit 
amb íntima simpatia, i que ja de les primeres fulles em guanyà el cor. Està una 
tan cansada de certes  corrents de poesia contemporania, que aquelles notes 
psicologiques, senzilles i  blanques  (com aquelles veus juvenils qui bé saven 
l’Ofici Parvo a l’aula del Col·legi els matins d’els dia de festa) ens son , a 
temperaments com el meu, una rosada benèfica.
  !Quin encís aquelles “Vinyetes”, “La primera pàgina”, “Tarda de 
vacacions”, “ La penyora tràgica “ i tantes altres evocacions d’aquell tems feliç, 
en que
“per parlar en confidència
s’esmerçava l’eloquencia
de Donoso o Berryer”.
M’ha fet molta gràcia aqueixa nota vívida, com també allò de “La savia 
68 No he sabut trobar aquest poema.
69 Aquí hi ha un mot de difícil lectura.
70 Maria Antònia Salvà (la Ciutat de Mallorca, 1869-Llucmajor, 1958). Poetessa i traductora.
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lectura” i aquella que du per títol “Confidència”, i totes, totes les composicions 
d’el llibre una per un estil, l’altra per l’altre; m’han plagut especialment.
He de regraciar-lo també molt particularment de la bella poesia que dedica al 
nostre estimadíssim Costa i Llobera (al cel sia ell!).
 Supòs que no tindrà inconvenient de que la insertem a alguna publicació 
mallorquina, una cosa quin tant ens honora, en la persona del mes alt dels nostres 
poetes, i que és, a més, tan plena de benevolença, per la nostra roqueta71 com 
anomenem a Mallorca els insulars.
 Repetin-li les mercès mes cordials p’el seu obsequi i celebrant l’ocasió 
que amb ell m’ha donada de conèixer  la seva obra, el saluda respectuosament la 
seva admiradora.
Maria-Antònia Salvà
Palma 18 de Març-1923.
19. De Maria Antònia Salvà
Sr. D. Josep Mª  Garganta
 Gentílissim poeta:
 No puc dir-vos com agraesc la vostra finesa d’enviar-me aqueixes belles 
primícies de la traducció de Evangelina de Longfelow, un dels poemes i un d’els 
autors que jo estim mes d’aquet mon. Mes ai!, que no puc llegir en llengua 
original perquè no sé l’anglès.
 Fatigada com estic de tasques ímprobes de revisions minucioses de 
treballs llarguíssims, (acab de traduir la novel·la de Manzoni)72 els plecs de la 
vostra Evangelina73 tenen per mi quelcom d’una aura fresca al bo d’un estiu tan 
ofegant com el d’enguany.
71 Nom que els baleàrics donen a la seva  respectiva illa natal.
72 Maria Antònia Salvà havia traduït Els promesos  d’Alessandro  Manzoni. També va traduir obres de  Mis-
tral. Garganta, entre altres peces havia versionat Adda, obra de joventut de Manzoni. Una reedició d’aquesta 
novel·la traduïda : I Promessi sposi,  revisada per Francesc Vallverdú, Barcelona, Edicions, 62, 1981
73 Dos poetes mallorquins Guillem Colom i Miquel Forteza havien també traduït fragments d’Evangelina.  
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Em plau saludar de lluny l’aparició d’el poema sencer, i felicitar al traductor 
per son brillant acert bo i reiterant-li la meva admiració i simpatia cordial.
Maria- Antònia Salvà
Lluchmajor, 16 d’agost 1923.
Apèndix
I
Al insigne poeta mossén Miquel Costa i Llobera74
Vagant un bell  crepuscle al llarg de la ribera,
mirant la blanca vela qu’enllà  d’enllà s’esmuny, 
l’encís del mar, de l’hora, i el sol de primavera
Mallorca, com en somnis, me deixà veure al lluny.
Vegí la costa brava, els penyalars, les ones,
la serra, Lluch i Raixa, Pollensa i Miramar,
les blanques alqueries, les fonts, les valls pregones.
castells, molins i prades, devant mos ulls passar.
Vegi’ls foners de Cumbla entre alzinars salvatges.
i l’host victoriosa del Rei Conqueridor;
i entre les fresques ombres de perfumats boscatges,
vegi verges dames sota’ls arbres en flor.
Vegí la vall de Sòller, gemada i verdejanta,
brufada arreu de copes de tarongers florits,
i càndides solades de la flor odoranta,
qu’embauma de delicies i penetra’ls sentits.
74 «Butlletí Societat Arqueològica Luliana», febrer-març de 1923, pàg. 224. Una nota al peu del poema fa: 
«Enviada aquesta poesia per son autor a  D. Joan Alcover y a D. Joan Lluís Estelrich, han cregut dits senyors 
fer bon us d’ella oferint-la-mos pera que figurás en el present número, y nosaltres, opinant lo mateix, ab gran 
pler l’insertam. Nota de la Redacció.
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I fou, !oh, noble Mestre! la vostra poesia
qui’m donà de Mallorca la calda visió.
Esmeragda ont s’irisa l’ardenta fantasia,
com en les albes cimes la vívida claror.
II
A MISTRAL, pàg. 53.
Poeta de florida cabellera,
blancor de neu en terra assolellada:
vós sou del vostre poble, a la vegada,
el verb, el patriarca i la bandera.
En vostre front el geni reverbera,
i uniu força i dolcesa en suau llaçada,
com els arpegis que la mestralada
modula el fullam de l’olivera.
Per vós el Rose és riu de poesia,
i de vostres estrofes l’harmonia
escampen, ell, al mar, i al cel el vent;
vós de Provença heu fet reina Mireia,
ungida amb l’oli sant de l’epopeia,
per l’Homer de la Grècia d’Occident.
III
EL VOSTRE LLIBRE
 A mossèn Antoni Maria Alcover
Com l’arca d’acurades miniatures,
ornada de blassons i d’escultures
on hi guardaven els arreus nuvials
les antigues mestresses catalanes,
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que sortien en jorns de festa, ufanes,
per galejar les tradicions pairals;
tal sia, oh mestre, el llibre que prepara
la vostra mà ajuntant, llesta i avara,
la parla de ciutat i pagesiu,
per estocar en l’arca del llenguatge,
fruit de saó del llarg pelegrinatge,
del nostre poble el verb i l’accent viu.
 Allà, al costat del cant de les onades
i del bramul de nostres serralades,
quan ronca el vent pels cingles i pels plans,
poseu en un racó de la vostra arca
el bell parlar de la nostra comarca,
format en el gresol d’aquests volcans.
Que aquesta llengua tants segles reclosa,
en nostra terra joliua i frondosa.
tancada per muntanyes i turons,
té raigs placèvols de lluna argentada,
i té clars d’alba i clars de solellada,
en sa gamma de riques inflexions.
I així, si un jorn la llengua catalana
pot lluir com altiva sobirana,
les gales que ara aplega vostra mà,
en son radiant vestit de nuviatge,
no hi faltarà el tribut d’aquest paratge,
pomell d’herbei d’aroma bosquetà.
Si Barcelona un dón les seves joies,
l’Illa Daurada ses xamoses toies,
i València la flor del taronger,
pel mantell nuvial de la regina,
escampeu-hi els brins d’herba esmaragdina
collits avui en el vostre verger.
IV
Transcric també aquesta rondalla recollida per Josep Maria de Garganta. 
L’escriptor dirigia un suplement d’un setmanari local «L’Hostolenc», on 
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aplegava dades i informacions folklòriques sobre la Vall d’Hostoles. Aquesta 
obreta confirma l’interès per aquesta vessant.
El xai negre («Catalana», Barcelona, 31-10-1924, núm. 177)
¿Qui no ha sentit ponderar les delícies del temps de la vellura? Aquella gent 
patriarcal, franca i generosa; aquella escalforeta de llar centenària, aquelles taboles 
ingènues; aquella bondat tan amable i tan primitiva...Els vells s’hi embaladien 
parlant-ne, els joves enyorant-la i els infants dintre les narracions, belles com les 
rondalles de fades. «Oh, — deia després de sentir l’avi, una nena grassona com 
un angelet barroc—, que havia de ser  bonic el temps de la vellura!» 
Molt bonic, a fe, si hem de creure les cròniques orals dels Nestors de la vora 
del foc; però no pas exempt de tota màcula. La dels lladres, per exemple, que 
juguen tan gran paper en les contarelles d’aquell temps.
Així, a la Vall d’Hostoles, habitada  aleshores per aquella gent paradisíaca, hi 
havia també — !quina és la roba que no s’arna! — un subjecte molt mal vist de 
tots els seus conveïns, que li deien en Mitjaveia. Aqueix home, que tenia fama 
de ser de l’arpa75. Va resoldre un dia anar a fer de les seves a Sant Iscle. Com que 
no devia ser dels més valents, no va voler anar-hi sol, i en va parlar a un altre 
bergant dels qual la tradició no ha conservat el nom i que també tenia anomenada 
de llegumós76. Com que els gats amb gats no s’esgarrapen, al altre li va venir 
molt bé.  
— Cabalment— va dir-li jo també tenia ganes d’arribar-hi algun capvespre, 
perquè vull anar a robar un xai negre a Colltort.
— I jo, un sac de gra al Prat, ara que han collit.
— Doncs, si et sembla, al vespre, quan hagin tocat l’oració, ens hi podríem 
anar tot xano-xano.
— Això mateix, va contestar en Mijaveya, —  i el que primer estigui llest, que 
esperi al cobert de l’iglesia.
Tal dit tal fet, com que el Prat és mes a prop de l’església que Colltort, en 
Mijaveia un cop va tenir el sac de blat, se’n va anar a sota el cobert a esperar el 
seu company.
Varen anar passant estones i més estones i l’altre mai venia. Entremig d’això 
se va començar  d’ennuvolar i l’escolà vegent venir la tamborinada, se’n va anar 
a cridar el senyor rector perquè anàs a comenir77 el temps. El senyor rector que 
75 Dit de la persona donada a apoderar-se d’allò que no es seu.
76 Malparlat, indecorós. 
77 Conjurar.
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era vell i tenia poagre, no hi podia pas anar per ses cames i escolà se’l va haver 
de carregar a coll. Quan varen entrar al cobert,  en Mijaveia els va veure, i com 
que feia una fosca que es tallava  es va figurar que era el seu amic que portava el 
xai, i amb una veu baixa i melosa li va dir:
— E gras, e gras?— 
I el pobre escolà, tot tafarejat78, va tirar al senyor rector a terra i es va arrencar 
a fugir tot cridant:
— !Gras o magre, aquí el tens!
V 
Traducció de «L’INFINIT» del poeta italià Giacomo Leopardi
Sempre em fou cara aquesta erma collada
i la tanca frontera, que a ma vista
de l’últim horitzó gran part oculta.
Seient, però, i mirant espais immensos
me plau fantasiar darrera d’ella,
i sobrehumans silencis i una calma
profunda m’imagino, tal que em dóna
una ombra de terror. I com que sento
que s’arremora el vent entre les plantes,
jo aquestes veus amb l’infinit silenci
vaig comparant: l’eternitat recordo
i les estacions que ja finiren
i la present i viva, i la veu d’ella.
En tal immensitat així s’enfonsa
mon pensament enmig de les onades
i el naufragar m’és dolç en aquest pèlag.
78 Impressionat, alarmat,
